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cosoñtado 
DE L A PROVINCIA DE LEÓN, 
OORRESPOtTDIEISrTE A . L D I A 8 D E O C T U B R E D E 1931 
COMISION MIXTA DE RECLUTAMIENTO 
DE LA PROVINCIA DE LEON 
REPARTIMIÍNTO del cupo leflalado a las Cajas de Reclutamiento de León, 
núm. 112,y Astorga, núm. 113, para el reemplazo del Ejército del co-
rriente aflo, por Real decreto de 1.° del actual, practicado por esta Co-
misión con arreglo a los artículos 228 de la vigente ley de Reclutamien-
to y 351 del Reglamento. 
Gaya de Recluta de León, núm. 112 Reemplazo de 1921 
Número de soldados del actual reemplazo, Ingresados en Caja, que 
tlrven de base de cupo 1^ 327 
Cupo de Alas del reemplazo anual que se asigna a esta Caja 
por Real decreto de 1.° del actual 1.0CS 
AUMENTOS 
Procedentes de revisión que, por su número de sorteo, les co-
rresponde servir en fltai 62 
Idem de prórrogas terminadas que en Idem Idem 11 
Total para filas que corresponde a dicha Caja 1X78 
DISTRIBUCION POR GRUPOS 
Agrupaeiones de pueblos que tienen la mima base de cupo 
UN HOMBRE (A) 
PUEBLOS 
Cupo que 
les co-
rresponde 
Vllladangos 
Calzudu d«l Coto 
Castiotltrra 
Valttcttto... 
VillaMErtta d« D. Sucho 
Caiticfuflt*. . . . . . . . . . . . . . . 
V«!ícé 
Total, 7. 
0,757 
0,757 
0,757 
0,757 
0,757 
0,757 
0,757 
"5.289 
CUATRO HOMBRES (D) 
PUEBLOS 
Cupo qve 
les co-
rresponde 
DOS HOMBRES (B) 
Birci&nos dtl Cemliío.. 
Cáittomudaria 
Ardóo.. 
Campo da VlllaVfdtl,... 
Caítlfalé.. 
Corvinos de los Oteros. 
Valdtmora... . . . 
Vliiahornale 
Tata!, 8. 
1,514 
1,514 
1,514 
t;5I4 
1,514 
1,514 
1,514 
1,514 
12,112 
TRES HOMBRES (C) 
Círmeoea. 
Valdateja 
Maniilla Mayor 
Campo de ¡a Lomba 
Mbiafta 
Pedresa del Rey 
Cenai* ja» 
Escobar da Campos 
Joara 
Sta. Cristina Valmadrlgs! 
Metaliza 
VilicbííZ 
VUlifer 
Total, 13 
2,271 
2,271 
2,271 
2.271 
2,271 
2.271 
2.271 
2,271 
2.271 
2,271 
2,271 
2,271 
2,271 
Burlosde Luna 
Prado de la QuzpeDa. . . 
Qurdaite i del Pino 
Vlilamol 
Vlllaiüoratlcl 
Viliaverde Arcayos 
S. Mtllán los Caballeros,. 
Total de tos Guzmanes.. 
Total, 8. 
3,028 
3,028 
3,028 
3.028 
3,028 
3,028 
3,028 
24,224 
CINCO HOMBRES (E) 
Samov.nta la Valdoncina 
Putbladi Liilo 
Rtytro 
Vliiiselán 
Cabillas de los Oteros... 
Qcrdoncltlo 
Matadidn da los Ottroa.. 
Total, 7. 
3,785 
3,765 
3,785 
3,785 
3,785 
3,785 
3,785 
Í6Í495 
SEIS HOMBRES (P) 
PUEBLOS 
Valdilugueros 4,542 
Garrete 4,542 
CabrUants 4,542 
Vuidesarntilo 4,542 
Cea 4.542 
Villazanzo 4,542 
ClmanesdelaVtg 4,542 
Fresno de la Vega 4,s42 
Vaiv«rde Enrique 4,542 
VUlademordelaVaga... 4,542 
Total, 10 45.4Ü0 
Rint io 4* ValdefL. j i r 
Almsnza 
Galltgulüos 
Schtücci del Rio 
Algadtfe 
Cabrsroi de! Rio 
Vlüumendos 
SIETE HOMBRES (G) 
» , U p O q U f 
les co-
msponde 
5,299 
5,199 
5,289 
5299 
5.299 
5,299 
5,299 
Total. 10 52,690 
OCHO HOMBRES (H) 
6,058 
6,058 
6,056 
6,056 
6,056 
8,056 
6,058 
6,056 
6,056 
6,056 
6,056 
6,056 
6,056 
6,056 
VegflOirVerB 
Clmsnej del Tejsr 
Maní Illa de las Muías . . . . 
Sariegos 
Vil aqullrmbre 
Acebedo 
Osi ja de S.-jairbre 
Prloro 
Salamón 
Ve gemían 
Sahigún 
Joarllia 
Guiendos de los Otaros. 
Vl!'aqu<jld 
Total. 14 84,784 
NUEVE HOMBRES ( I ) 
Vt giqu«niBda 8,813 
Vega de Infanzones 6,815 
Burén 6,813 
Graja! de Campos 6,815 
Vtlanueva las Manzanas. 6,813 
to ta l , 5 34,065 
10 HOMBRES (J) 
Lai Omaftas. 
Santa María d e O r d á s . . . 
Poiada de Valdeón 
El Burga 
La Vt ga de Almanza,... 
Vts'dewlo 
Izpgfe 
Pt j<ire> ¿e oí Oteros • • . 
Viltamañán 
7,570 
7,570 
7,570 
7,570 
7,570 
7,570 
7,570 
7,570 
7,570 
Total, 9 68,H0 
11 HOMBRES (K) 
Cuadios 8,327 
Lineara de Luna 8,527 
Cebanlco 8,327 
Valencia de Don Juan... 8,327 
Total, 4 35¿¡Í8 
12 HOMBRES (L) 
LaErdna 
Onzcnlüa 
Rloaeco de Tapia. 
Villa Jfbarlego.... 
Vütib.lno 
Villamizar 
8,084 
9,084 
9,084 
9,084 
9.C84 
9,084 
Total. 6 54,5C4 
15 HOMBRES (Ll) 
Armun'a 
Cuneara 
5,296 
5,289 
5,209 
í San Andrés dsl R ibancdo 
¡ Rltllo 
9,841 
9.841 
14 HOMBRES (M) 
PUEBLOS 
La Vecina 
La Rebla 
Soto y Amlo 
Vaiverda «tola Virgen.. 
Palacios del Sil 
CuUIlaads Ruada.... 
Cupo que 
leseo-
Responde 
10,598 
10,598 
10,598 
10,588 
10,598 
10,598 
Total, 8 19,0 
Total, 6 63,588 
15 HOMBRES (N) 
Valdaplílago 11,355 
San Emiliano 11,355 
Vcgsrlenza 11,355 
Valdevimbre 11,355 
Total, 4 457420 
16 HOMBRES (Ñ) 
Santas Martas 
Total, 1. 
12,112 
l í i i i 
18 HOMBRES (O). 
Rediezmo.. 
Total, 1. 
15,626 
19 HOMBRES (P) 
Matallana 
Boca de Muérgano. 
14,385 
14,383 
Total, 2 . . 28,766 
90 HOMBRES (Q) 
Vlllaturlel... 
Rfaflo 
15,140 
15.140 
Tota), 2 30,880 
21 HOMBRES (R) 
Sta. ColombadeCmuelto 15,897 
Chffzas da Abajo 15,897 
Tota!, 2 3) ,794 
22 HOMBRES (S) 
Murías de Paredes. 
Total, 1 . . . 
16,654 
16.654 
23 HOMBRES (Tj 
Valdefresno 
Total , ! . 
17,411 
85 HOMBRES (U) 
Vaiderrueda 
Total, 1. 
18,625 
1 M Ü 
27 HOMBRES (V) 
Valderas.. 
Total, I . 
! 11 
51 HOMBRES (W) 
PUEBLOS 
Cupo que 
Jes co-
rresponde 
La Pelad» Gordon 83,467 
Vcgat del Condado 23.467 
CliMcrna 23,467 
Tolal, 8 70,4C1 
33 HOMBRES (X) 
PUEBLOS 
Cupo que 
les co-
rresponde 
Qradtfit 24,681 
To'al, 1 24,981 
35 HOMBRES (Y) 
PUEBLOS 
Cupo que 
lee co-
neeponde 
Bollar 26,495 
Total, 1 26.495 
123 HOMBRES (Z) 
PUEBLOS 
Cupo que 
leg co-
rresponde 
León 93,111 
Total, t 95Íl í l 
Grupo 
de 
pueblos 
A 
B 
C 
D 
E 
P 
Q 
H 
I 
JK 
L 
U 
M 
N 
Ñ 
O 
P 
s 
T 
U 
V 
w 
X 
Y 
Z 
TOTALES 991 
Cupo dt filas 
qveletcomsponde 
En-
teros 
De-
cimales 
5 
12 
29 
24 
26 
45 
52 
84 
34 
68 
33 
54 
19 
63 
45 
12 
13 
28 
30 
31 
16 
17 
18 
20 
70 
93 
112 
523 
224 
495 
420 
990 
784 
C65 
130 
308 
504 
682 
588 
420 
112 
626 
766 
280 
794 
654 
411 
925 
439 
401 
981 
495 
11! 
Aumento 
por 
mayor 
trtedózt 
decimal 
14 
Soldados 
que debe 
ncilitar 
cada 
grupo 
de 
pueblos 
5 
12 
30 
24 
27 
45 
53 
85 
34 
68 
33 
55 
20 
64 
45 
12 
14 
29 
30 
32 
17 
17 
19 
20 
70 
25 
27 
93 
T í o s " 
Pueblos que, por sorteo dentro de cada grupo, les corresponde el aumento de un hombre 
Calzada, Caetrollerra, Vallecü'o, Vlllsmartfn da Don Sancho y Caiirofaarl». 
Cattromudsrra, Arción, Campo da Villavlde! y CorVWoa de los Olerof. 
Cármenes, Escotar de Campci, Santa Crlatlna de Valmadrlga! y Vllfafcr. 
SontcVítiln, Pin bln d« Llllo, Reyero, Cublüai do los Otaros, GardoncHIo y Mitadsún de los Oteros. 
CtbtlHanei, Vnldisamarlo, Can, Vlltazarzo y Valvarde Enrique. 
Carroctra, Cabreros dei Rio y Vlilamandoi, 
Sarlego». 
Vegaqurmeéi, Vt ga de Itifarzontt, Barón y Ore jal da Campos. 
Posada da Vuldcdn, Ei Burgo, La Voga de Almanza, Iz5gra y Vll.'anuflán. 
Cnadros. 
Vlilatibúrhgo. 
La Rcb'c, Soto y A;iifo, Velvtrda d» la Vlrgai y Palacios dal SU. 
Veldiplélcgo. 
Boca de Huérgann. 
La Pola de Qardín. 
Distribución por pueblos dei cupo señalado a 
la Caja de Recluta de León, núm. 1 1 2 
PUEBLOS 
Camp'za* 
Fuentes dt G a r b a . 
Vllladsrgof 
Calzada dal Coto 
Castrctierra 
Vallaclüo 
Vlltewsrtln D. Sancho. 
Cüttrciueite 
VillEcé. 
Barc'anos df I Canino. 
Caitr mudarra 
Arddn 
Campo dsVlllaVldal.. 
Ceitifalé 
Corvlilos de les Otaros 
Valdemcrs 
Vlllchornate 
Ctrnunei 
Valdetrja 
MawUla M a y c r . . . 
CUPO 
DI FILAS 
757 
757 
757 
757 
757 
757 
757 
514 
514 
514 
514 
514 
524 
524 
524 
271 
271 
871 
n i 
i S i 
Soldados que debe 
facilitar cada Mu-
nicipio 
noMatn m 
PUEBLOS 
Campo d» !a Lombs . . 
Moraflíi 
Pedresa dtl Rey 
Canalejas, 
Escctar d« Campos •• 
Joara 
Santo Cristina da Val-
madrigal 
Matanza 
Villtbtaz 
V m t m r . . . . 
Barrios de Lann (Los) 
Prsdo 
Qcrddlza dei Pino.. .-
VI lamol 
VlllamoratW 
Vlllavsrde da Arcayos. 
San Mil én de los Ca-
balleros 
Toral de loe Guzmanos 
Santovnta de la Val 
donclna 
Puebla de Llllo 
R<y*ro. 
Villneién 
CUPO 
DS FILAS 
271 
271 
271 
271 
271 
271 
271 
271 
271 
271 
028 
C28 
028 
U28 
028 
028 
028 
028 
785 
785 
785 
785 
> 
2-1 S 
Soldados qu$ dtbe 1 
facilitar cada Mu- R 
nicipio 
I I í 
Pnntala di 
PUEBLOS 
CnMIlutelotOltroi.. 
Gordoncülo 
Mitsdtón da losOiwos 
Vilde ' íguirci 
Qamfa d« Torio 
CibrI l l inM 
ValdeianiMlo 
Cea 
Vlllazanzo 
Clmancida laVi t fa . . . 
Fraino da la Vaga 
Valvtrd» Bnrlqua 
Vniadewor da la V«ga. 
Anrnnl i 
Carrocera.... 
Crémer.u 
Rwwdo de VaMaluíJír 
Aimanza 
Gallígullloi da Campoi 
SebsIlcetdalRIo... 
Algadfs 
CdbrerotdelRIo ••• 
Vlüamardot 
VagacerVera • 
Clmar.ei delTfjar... 
MamUlade laa Mula i . . 
Sarlcgoi 
VHIaquIUmbre 
Acevrdo 
Oie|adeSf jambre.. 
M o r o 
Salamdn 
V í g a m l á n . . . . . . . . . 
SahfgiJn 
Joariita de laa Matai 
Qttundoa de loa Otaros 
VllUqtitilda 
VtSaqotnwda 
Vaga da hilanzonu. 
Barén. 
Grajal de Campos... 
VUleRuaVfi laa Manzanal 
Omann (Loa)- • 
Santa María da Ordáa. 
Ponda de Veldedn . . . 
El Bmgo 
Vrgede A!inenza(L)i) 
Valdcpolo 
Izígre 
Pajsrct de loa Oteros. 
Villemíflán 
Cuadros 
Lércaro 
CtbfOlco 
Valcticlnde Donjuán. 
Ercina (La) 
O n z o n l l ! » . . . . . . . . . . . . 
Rícsscode Tapli 
Vlllajtbarlcgo 
Vllltb Iro 
Vlllantlzcr 
S, An¿rét del Rcbanedc 
Rielo 
Vt cilla (Ln) 
Robla (L?) 
Seto y Atrio 
Va Vtráede la Virgen. 
Palacios del SU 
Cobllla» de Rueda.... 
Vald. piélago 
San Eml laro 
Vfgrrlerz« 
Vaidcvlmbre 
Santa* Martas 
Rediezmo 
Matailasa 
CUPO 
DK FILAS 
785 
785 
785 
542 
548 
542 
542 
542 
542 
542 
542 
542 
542 
289 
289 
289 
299 
299 
299 
056 
056 
C56 
056 
056 
056 
0Í6 
056 
058 
056 
056 
056 
056 
056 
813 
813 
813 
813 
813 
570 
570 
570 
570 
570 
570 
570 
570 
570 
527 
327 
327 
527 
084 
084 
084 
084 
084 
084 
841 
841 
598 
598 
5S8 
598 
598 
598 
355 
355 
355 
355 
112 
626 
383 
4 
4 
4 
4 
4 
5 
S 
5 
5 
4 
4 
5 
4 
5 
6 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
6 
6 
6 
6 
6 
7 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
7 
7 
7 
7 
6 
7 
7 
8 
8 
8 
7 
8 
7 
8 
9 
8 
8 
8 
9 
9 
9 
10 
9 
9 
10 
10 
10 
11 
11 
11 
11 
10 
12 
11 
I I 
11 
12 
14 
14 
Soldados qué d*be 
focüUmr coda ¡iu~ 
PUEBLOS 
4 
7 
4 
4 
4 
6 
5 
S 
5 
4 
4 
5 
4 
6 
6 
7 
6 
5 
5 
5 
6 
6 
6 
6 
6 
7 
7 
6 
6 
8 
7 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
7 
7 
8 
8 
6 
7 
7 
9 
9 
9 
8 
12 
7 
8 
9 
9 
6 
10 
9 
11 
9 
12 
9 
10 
10 
10 
10 
12 
11 
12 
12 
12 
12 
14 
11 
11 
12 
15 
16 
) 
i Beca da Muérgano.. 
Vll laturlel . . ." 
I RlaBo 
( Sta. Colomba CurueHo 
¡ Chozas da Abajo. . . . 
( Murías da Peradas... 
| Valdefreino 
I Valdtrrntda... 
í Vatdarat.... 
Po ladeaordón(La) . 
Vegas d«l Condado.. 
Ciatlarna 
! Grádales 
Bollar 
Laín 
Totales.. 
curo 
DE FILAS 
1.327 950 
Soldados que debt 
facilitar cada M u -
nicipio 
15 
15 
15 
16 
16 
17 
17 
19 
20 
24 
23 
23 
25 
27 
55 I.CC5 62 11 
17 
15 
16 
16 
16 
19 
18 
19 
22 
27 
24 
23 
28 
28 
39 
I 078 
Caja de Recluta de Astorga, nüm. Reemplazo ds 1921 
| Número de soldados del actual reemplazo, Ingresados en Caja, que 
! sirven de base de cupo 1,184 
Cupo de filas del reemplazo anual que se asigna a esta Caja 
por Real decreto de l .* del actual g97 
• AUMENTOS 
Procedentes de revisión que, por su número de sorteo, les co-
i rresponde servir en filas 49 
Idem de prórrogas terminadas que en Idem Idem 9 
i Total para filas que corresponde a dicha Caja 955 
DISTRIBUCION POR GRUPOS 
Agrupaciones de pueblos que tienen la misma base de cafo 
DOS HOMBRES (A) 
PUEBLOS 
Santiago Millas 
San Adrián del Valle... 
Total, 2 . 
Cupo que 
Ies co- . 
rre«f«ide 
1,541 
1,541 
5,028 
TRES HOMBRES (B) 
Liorna* de la Ribera 
Val de San Lorenzo. 
San Pedro ue Berclanos.. 
Santa María de la Isla. . . 
Valle de Plnollado 
Vega de Eiplnareda 
Total, 6. 
2,271 
2,871 
2,271 
2,271 
2,271 
2,271 
13,626 
CUATRO HOMBRES (C) 
Caitrlüo >ÚS Pclvrzares.. 
Hospital de Oibigo 
Quintana del Marco 
R' gutras da Arriba 
Urdíales del Páramo 
Vald» fuentes del Páramo 
Teta!, 6 . 
3,028 
3,028 
3,028 
3.028 
5,028 
3,028 
38,168 
CINCO HOMBRES (D) 
Bárdanos del Páramo,.. . 
Pcbadura Pelajro Garda. 
3,785 
3,785 
PUEBLOS 
Pozuelo del Páramo 
San Estiban de Nogales 
Borrenes 
Ftbiro , 
Cupo que 
rrespcmde 
3,785 
3.785 
3 785 
3,785 
TotaJ, 6 22,710 
SEIS HOMBRES (E) 
Msgaz 4,542 
Rabanal de! Camino 4,542 
Caí trillo de la Vaíduerna. 4,542 
Legima Da'ga.. 4,542 
Vlllozala 4,542 
Cubillos d*l SU 41545! 
Sar, Estsbcn da Valdueza 4,54a 
Vlllséicancg 4,542 
Total, 8 36,336 
SIETE HOMBRES (F) 
Cebrones del Rio 
Santa María del Páramo. 
Cabaflas Raras 
Cantrlllo de Cabrera 
Berlanga 
Tr&badcfo 
5,269 
«,299 
5,299 
5,289 
5,269 
5,289 
Total, 6 31,794 
m 
OCHO HOMBRES (G) 
PUEBLOS 
Cupo que 
. IM CO-
Ré^onde 
Lnyíga 
Santa Colemb i Sum021. 
Vll!arei*bO:b!gci. . . . . . 
Pabclq* <te b VflldnwnB. 
QvhUpa j C o n f o i t o . . . . 
Sópentelos 4el Páramo . 
S m Criitdbil 'Polinttra. 
Vlflamontan... 
Preinisdd 
PHtra wa del Bl«zo 
B é i b e a . . . . . . . 
8,056 
6,056 
6,056 
a,058 
6,056 
6,056 
6,0Í6 
0,056 
6,056 
6,056 
6,056 
Tot i l , I I . . . . . . . . 66,616 
NUEVE HOMBRES (H) 
C*»traca:bón.. 
Oaruccdo 
Aígstiza 
PRredattau... 
Swctdo 
Tcl8l, 5 
6,815 
6.813 
6,815 
6,815 
6,813 
MX65 
10 HOMBRES (1) 
S«a Juíto da la Vegi. . 
Valdtrrey 
Vfllamtgll 
ViiUcbitpo d« Otero,. 
Candió 
7,570 
7,570 
7,570 
7,570 
7.570 
Total, 5.. 37,850 
11 HOMBRES (J) 
La Antigua-
Ba t )» ' ¡ . . . . . 
8,527 
8,327 
8,327 
Total, 3 24,881 
12 HOMBRES (K) 
PUEBLOS 
Cup« qus 
l u c * -
Brazado 8,081 
Carrizo. 9 084 
Santa Marina di¡ R « y . . . 9,084 
Rfcgo dp ta Vega 9,084 
S i m a E i a n a d í Junar. . . 9,0fi4 
Benuza. 9,084 
Puent» Dornlngj F.órez.. 9,084 
Oencia 9,084 
Tota!, 8 re.67í 
13 HOMBRES (L) 
Villar»ja da Oiblgo.. . . 
ZoWiue lP i í jn i j 
Caitropodane 
Moilnoíoca 
Peranzanes 
9341 
9,841 
9,841 
9,841 
9,841 
Teta), 5 49,205 
14 HOMBRES (Ll) 
Ladllo. 10,598 
Páramo del Su 10,598 
Sobrado 10,588 
Total, 3 . . . . . . . . . 31,794 
15 HOMBRES (M) 
Turcla 
Alija ¿a las Malón»»., 
Congoito.... . .: . i . . . 
Cumponisraya 
Total, 4 
11,355 
11,355 
11.355 
11.355 
45.420 
16 HífcW&SS' <N) 
PUEBLOS ht» co-
nwponde 
Deitrfana... 
SotodalaVatfi 
Albara« de i * Rlbara • 
Barrio* de Salai 
Eádnado 
18,112 
12,112 
12,112 
12,112 
12,112 
12,118 
Total ,« 72,678 
17 HOMBRES (&) 
B«n«Mei 12,869 
T m c h ú . 
Laguna da N»gHlloi.. 
FoigJio da (a Rlbara. 
Total, 4.. 
12,869 
12,889 
12.869 
5MTO 
19 HOMBRES (O) 
Baattllo del Párrmo.. 
Car ra cédalo 
Total, 
14,383 
14,385 
20 HOMBRES (P) 
Quintana de| Caitlllo.. 
Caatrocontrlgo 
Cacábalo».... 
15,140 
15,140 
15,140 
Total, 3 45,420 
21 HOMBRES (Q) 
Toreno.. 
Total. 1 . 
15,897 
15,897 
24 HOMBRES (R) 
PUEBLOS Cupo V » leteo-
LaB»fl»za 18,168 
Vtgad* Vaicarca 18, ¡68 
Total, 2 33,336 
85 HOMBRES (S) 
Noceda 18,925 
Tota l , ! 18,925 
27 HOMBRES (T) 
Vltlefranea del Bhrzo.. . . 20,439 
Total, 1 20,459 
34 HOMBRES (U) 
25.738 
COfui'*» . 85,738 
Totol.2. 51,4718 
41 HOMBRES (V) 
A»*»»» ^ 31,057 
Tota l , ! 5il<OT 
47 HOMBRES (X) 
Poofarrada... 35,579 
Total, 1 3 5 , 5 » 
•rapa 
En- Da-
tero» cúnales 
A 
B 
C 
D 
E 
F 
a 
H 
i 
1c 
L 
U 
M 
* ' 
O 
P 
9 
s 
T 
U 
V 
X 
3 
13 
18 
22 
sa 
31 
66 
34 
37 
24 
72 
49 
51 
45 
72 
51 
28 
45 
15 
36 
18 
20 
51 
31 
55 
028 
826 
168 
710 
336 
794, 
6(« 
065 
850 
981 
672 
205 
794 
672 
478 
766, 
426 
897 
S » 
625 
439c 
0S7 | 
579 
l u m u t o 
por 
mi ja r 
fracción 
decimal 
Saldado» 
S[ae dabe aciUtar 
eada ' 
grupo 
de 
puebloa 
14 
3 
14 
18 
25 
36 
32 
67 
34 
38 
25 
75 
49 
38 
45 
73 
5! 
29 
45 
16 
36. 
19 
20 
52' 
34 
38 
Pueblos que, por sorteo dentro de eada grupo, Ies corresponde d aumento ds an hombn 
San Adrián da) Valle. 
Sania María da la Isla y Valla da Pinoilado. 
Berctene» del PAramo. Pobladora de Pelaao Oarda. San Eitaban de N^o i l aa R r u » * . . n v 
Pratnedo. 
Caitrocalbdn, Carncedo. Paradaaeca jSsacedo. 
VaUtmy, VWtmall y VUlaoW.po. 
La Antigua. 
Oancla 
VUtarejo, Zotaa del Páramo, Caatropodame y Pamzama. 
Pdramo del Sil j Sobrado. ' . ' * * ' 
Torda. 
Soto de 1^ Vaga. 
Bénartdw, T r a d m y Lagaña de Nagrtlíot. 
Carracadelo. 
L« corrupondid aumenfo an el «arito celebrado era e< ampo A. 
Distribución por pueblos del cupo señalado a 
la Caja de Recluta de Astorga, núm. 113 
PUEBLOS 
Sarttotfo Millas 
San Adrián del Villa.. 
Llamaa da la Rlbua- •. 
Val da San Lotanxo... 
S. Pedro da Bardmot, 
Santa María da la Isla. 
Valla da Plmllado.... 
Vafla da Etpfnarada... 
CaiUlilo da PolVazirat 
Hoipltal de Ortigo... 
Qalnlaaa del Marco. •. 
RtSnerat da Arriba. •. 
Urtlalaad»! Páramo.. 
Vald«fa«a(ei Páramo. 
Bardanoa dal Páramo 
Pobladora Pal.* Garda 
Pozuelo del Páramo.. 
SanBitabanNogilea. 
Borrcnei 
Pabaro 
Matfaz 
Rabanal dal Camino.. 
CattrMo la Valdncrm. 
Laguna Daifa 
VUlazaJa...: 
Cubillos del SU 
San Esteban Valdnaza. 
Vllladacsnw 
Cabrones del Rio.. 
Sta. María dal Páramo. 
Cabaltai-Rarss 
Ca« trillo de Cabrera 
Berlanga 
Trabadelo 
Luyego,. 
Sta. Colomba Somoza. 
Villares de O iUf la . . . . 
Palacios da Valdueraa 
Quintana y Congosto. • 
Roperaelos del Páramo 
SanCrliWbalPolantan 
VlllamonUn 
Preinedo 
Prlaranza del Blarzo.. 
Balboa... 
Cat troce tbdn 
Carucado 
A'gjuza. 
Pandasaca 
Saneado. 
San Jntto da la Vaga. 
Valderrej. 
Vlllamegll 
Vlllaoblspo 
COTO 
DB FILAS 
514 
514 
871 
271 
271 
271 
271 
271 
028 
028 
785 
785 
785 
785 
785 
785 
542 
542 
542 
542 
542 
542 
542 
542 
299 
299 
299 
299 
058 
058 
058 
056 
056 
056 
056 
056 
066 
056 
056 
815 
815 
815 
815 
815 
570 
570 
570 
570 
fmcüüar cmda Mu-
fnuéala fe 
1 
2 
5 
3 
2 
5 
5 
2 
3 
3 
3 
5 
3 
3 
4 
4 
3 
5 
4 
4 
4 
S 
6 
5 
8 
5 
4 
8 
5 
5 
5 
5 
6 
• 
6 
7 
8 
• 
6 
8 
6 
8 
7 
6 
6 
a 
7 
6 
7 
7 
7 
12 
• 
8 
PUEBLOS 
Otadla. 
Vlllagttón , 
La Aollgaa... 
Barias 
Brazuelo 
Carrizo 
Santa Marina dal Rey 
Riego da la Vaga 
Santa Elena da Jsmnz 
Barniza 
Pneme Domingo Fidrez 
Osuda , 
Vlllwejo de Ortigo.. 
Zotes del Páramo... 
Caatropodiaw 
Mollnasaca 
Paranzams 
Lócalo 
Páramo del Sil 
Sobrado 
Torda. . . . . . . . . . . . . 
Alija da los Mitones 
Congosto 
Camponaraya 
Dastriana 
Soto da ta Vaga.... 
AÍVflTSS 
Loa Barrios de Salas 
Entinado 
igüsAa , 
B«uVides , 
Trechas 
Laguna da Negrillos. 
Foigoso de la Ribera. . 
Bustlllodel Páramo... 
Canaoadalo 
Quintana del Castillo 
Caatrooontrlgo 
Cacábalos 
Torano 
LaBafleza. 
Vegada Valcarce.... 
Noceda 
VlUafraoca dal Blarzo. 
Bamblbra 
CorulMa 
Astorga , 
Ponferrada. 
Totales 1.18411 858 
8 ? 
i8-
10| 
11 
11 
11 la 
12 
12 
12 
11 
12 
» 
12 
13 
13 
13 
13 
13 
14 
14 
14 
1S 
15 
15 
15 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
17 
17 
17 
17 
19 
1S 
20 
t i 
24 
24 
25 
27 
34 
34 
4 I 471 
curo 
OS FILAS 
7 
a 
8 
a 
9 
9 
9 
9 
9 
• 
9 
9 
9 
• 
9 
9 
10 
10 
10 
11 
11 
11 
11 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
14 
14 
15 
1S 
15 
15 
18 
18 
18 
20 
25 
25 
31 
57CI| 
327 
327 
327 
084 
084 
084 
084 
084 
084 
084 
084 
841 
841 
841 
841 
841 
SOS 
598 
596 
35S 
355 
355 
355 
112 
112 
112 
112 
112 
112 
899 
868 
383 
383 
140 
140 
140 
897 
168 
16S 
92S 
43S 
738 
738 
057 
576 
l i s 
"Si 
*• I Soldmdoa «M iM< 
g Ifmcilitarcad» Mu-
nicipio 
rrmMefc 
9 
a 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
10 
10 
10 
10 
9 
10 
10 
11 
II 
12 
11 
11 
11 
12 
13 
12 
12 
12 
12 
13 
15 
13 
12 
14 
15 
15 
15 
15 
16 
18 
18 
19 
20 
26 
26 
31 
36 
897 49 9 
7 
8 
t 
S 
8 
8 
t a 
8 
8 
10 
11 
11 
II 
18 
10 
10 
10 
12 
18 
11 
12 
U 
11 
a 
12 
13 
13 
13 
15 
12 
14 
15 
1S 
1S 
16 
18 
18 
1» 
18 
18 
18 
18 
18 
20 
27 
28 
57 
36 
8& 
León 6 de octubre de 1021.—El Presidente, /saac Alonso.—El Secre-
tarlo, P. A., Temds Arta». 
Imprenta de la Dlpntaddn provincial 
$1 
1 
